Charge separation in an acceptor–donor–acceptor triad material with a lamellar structure by Rolland, Damien et al.
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Absorption spectra in thin film
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